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Белорусская экономика в последние годы в своем раз-
витии испытывает значительные трудности. 2013 год стал 
одним из самых тяжелых периодов. В рецессии находит-
ся ряд секторов и отраслей. По данным Национального 
банка Беларуси, индекс бизнес климата в стране, рас-
считывающийся на основе опроса белорусских предпри-
ятий, в декабре 2013 года опустился до исторического 
минимума и составил минус 16 %, что на 10 процентных 
пунктов ниже, чем в декабре 2012 года [1]. 
Становится очевидным, низкая эффективность госу-
дарственного управления может привести к еще более не-
гативным последствиям, поскольку административный 
ресурс не в состоянии в соответствии с законом Эшби 
обеспечить в усложняющейся системе межхозяйствен-
ных связей необходимое многообразие регулирующих 
воздействий. В силу этого обстоятельства система госу-
правления должна дополняться рыночными  регулятора-
ми, которые могут полноценно функционировать лишь 
при  наличии в стране развитого предпринимательства. 
Ресурс предпринимательства, при условии его эффек-
тивного использования, позволит вывести экономику на 
траекторию устойчивого инновационного развития. При 
этом предпринимательство не следует отождествлять ис-
ключительно с негосударственным (частным) сектором 
экономики. Необходимо рассматривать предпринима-
тельство как метод хозяйствования, тип экономиче-
ского мышления. С данной точки зрения субъектами 
предпринимательства должны выступать помимо 
частных организаций крупные государственные пред-
приятия, акционерные общества с государственным уча-
стием, в отдельных случаях само государство в лице его 
соответствующих органов. Статус предпринимателя они 
приобретают в результате осуществления наиболее эф-
фективной комбинации факторов производства с целью 
максимизации дохода. Новые способы комбинации эко-
номических ресурсов, по мнению И. Шумпетера, являют-
ся главным делом предпринимателя. Предприниматели 
комбинируют ресурсы с целью изготовления нового, не-
известного потребителям блага; открытия новых спосо-
бов производства (технологий) и коммерческого исполь-
зования уже существующего товара; освоение нового 
рынка сбыта; освоение нового источника сырья; прове-
дения реорганизации в отрасли [2, с. 114]. 
Для предпринимательства, как метода ведения хозяй-
ства, ключевым условием является самостоятельность 
хозяйствующих субъектов. Они должны обладать опре-
деленной совокупностью прав и свобод по выбору вида 
своей деятельности, формированию производственной 
программы, выбору источников финансирования, до-
ступу к ресурсам, сбыту продукции, установлению на нее 
цен, распоряжения прибылью. Предприниматель должен 
находиться в зависимости не столько от воли и желания 
чиновника, сколько от рынка, от динамики спроса и 
предложения, от уровня цен и т. д. 
Еще одно условие развития предпринимательства как 
метода хозяйствования – ответственность хозяйству-
ющих субъектов за принимаемые решения, их послед-
ствия и связанный с этим риск. Даже самый тщательный 
расчет и прогноз не могут устранить фактор непредска-
зуемости, он является постоянным спутником предпри-
нимательской деятельности. 
К сожалению, развитие предпринимательства рассма-
тривается государством, да и обществом в целом исклю-
чительно в контексте увеличения численности частных 
предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Чтобы предпринимательство реализовало свой со-
зидательный ресурс, необходимо в общественном со-
знании настойчиво утверждать понимание того, что 
предпринимательство – это метод хозяйствования, тип 
экономического мышления. Одновременно важно соз-
давать экономические, организационные и юридические 
условия для расширения самостоятельности хозяйству-
ющих субъектов в сочетании с их ответственностью за 
возможные риски.
Целесообразно также при активном участии государ-
ства создавать крупное и среднее предпринимательство, 
применять схему, когда созданное государством пред-
приятие продается национальному капиталу, а получен-
ная выручка направляется на создание нового предпри-
ятия. 
Необходимо стимулировать инвестиции националь-
ного капитала в проекты, реализуемые государством, а 
в качестве основного источника финансирования раз-
вития использовать добавленную стоимость, которая на-
правлялась бы на реализацию перспективных проектов. 
Представляется важным в модернизации экономики 
отказаться от опоры на иностранные кредиты, лишаю-
щие страну экономической независимости. Если позво-
лить зарубежному капиталу диктовать темпы и пропор-
ции развития белорусской экономики, то в перспективе 
нам может достаться роль «дровосеков и водоносов». 
Актуальной остается проблема создания условий для 
накопления национального капитала, недопущения на-
ционализации и внесудебной конфискации имущества 
частных организаций, обеспечения гарантий собствен-
ности и поддержки любого работающего в стране капи-
тала, а не только зарубежного.
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